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124 多和田 裕 司
  ∂ooん）。
9）各総選挙の結果については次のものを参照。NSTP Research and Information Ser－
  vices 1990， KHONG1991。
10） ．八セzo S渉ηzゴな 7ゼ〃¢6s， Oct．24，1990．
11）地ωS’㎎爵7ゼ擁6s， Nov．26，1990， Jan．2，1991．
12）飽卿S’勉薦7ゼ〃z8∫， Nov．23，1990．
13） 2鞄zo S’πzゴお 77〃¢6s， Jan．15，1991．
14）地zo S’πz爵77初6s， Feb．14，1991．
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24） 魏z〃 S’πかお 77〃zθs，Oct．26，1992．
25） 1＞乙ω S渉πz露s 77〃¢θs，Oct．23，1992．












35）パンタイ・チンタ・ブラビ（pantai cinta berahi＝欲情的な愛の浜辺）は、 P A Sが
  州政権の座に就いてからの「イスラーム化」の一環として、コタバル市参事会によっ
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